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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan 
shalat. Dan (shalat) itu sunggug berat, kecuali bagi orang-orang 
yang khusyu’, 
(yaitu) mereka yang yakin, bahwa mereka akan menemui 
Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya. 
(Q.S. AL-BAQARAH: 45-46) 
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Maka sesunggunya bersama kesulitan ada kemudahan, 
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.  
Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah 
bekerja keras (untuk urusan yang lain),  
dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. 




















Penulisan hukum (skripsi) ini Penulis 
persembahkan untuk: 
 
Z Allah SWT, Pemilik Alam Semesta, yang 
senantiasa memberikan kemudahan dan kasih 
sayang dalam kehidupan penulis, dan Nabi 
Muhammmad SAW yang telah membawa 
umatnya ke jalan yang diridhai oleh Allah 
SWT; 
Z Keluarga besar tercinta, yang menyayangi  
dan mendo’an penulis selama ini; 
Z appa dan umak tercinta, terima kasih penulis 
ucapkan atas semua kasih sayang  dan cinta 
yang telah kalian berikan; 
Z Adik-adikku tersayang, terima kasih atas 
hari-hari yang indah yang telah kalian 
hadirkan di dalam kehidupan penulis, hari-
hari yang penuh cinta dan kebahagiaan; 
Z Kawan-kawan angkatan 2007 FH dan 
kawan-kawan angkatan 2007 dan 2008 fAI 
dan adik-adikku dari Twinning Program 
Fakultas Hukum-Fakultas Agama Islam 
Jurusan Syari’ah UMS; 
Z Almamaterku, Fakultas Hukum dan 







Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillahi robbil’alamin, rasa syukur yang penulis ucapkan 
kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan  memberikan 
nikmat kesehatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dan  gelar 
Sarjana Syari’ah di Fakultas Agama Islam Jurusan Syari’ah Universitas 
Muhammadiyah Surakarta dengan judul “PELAKSANAAN 
PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA KLATEN”. 
Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW, yang telah 
membawa umatnya kejalan yang benar dan diridhai oleh Allah SWT. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh 
karena itu, penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun 
dari pembaca agar dapat menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik dan 
bermanfaat. 
Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak terlepas 
dari peran dan bimbingan dari beberapa pihak. Ungkapan rasa hormat  dan 
terima kasih, penulis ucapkan kepada: 
1. Allah SWT, yang senantiasa memberi kemudahan, kesehatan dan kasih 
sayang kepada penulis; dan Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah 
payah membawa umatnya ke jalan yang diridhai oleh Allah SWT. 
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2. Prof. Dr. Bambang Setiaji, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta 
yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti proses 
pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta; 
3. Dekan Fakultas Hukum Bapak Muchamad Ikhsan, S.H, M.H dan para 
Wakil Dekan; 
4. Dekan Fakultas Agama Islam Bapak Drs. M. Fattah Santoso, M.Ag dan 
para Wakil Dekan; 
5. Bapak H. Johana Yusak, S.H. M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah 
memberikan waktu, bimbingan dan arahan kepada penulis, sehingga 
penulisan skripsi ini bisa terselesaikan dan mudah-mudahan bisa  
bermanfaat; 
6. Bapak Suparto, S.H, selaku Pembimbing II yang telah meluangkan 
waktu dan membimbing serta mengarahkan penulis dalam proses 
konsultasi pemilihan judul dan rumusan masalah maupun dalam 
bimbingan skripsi sehingga skripsi ini bisa terselesaikan; 
7. Bapak Syarafuddin HZ, M.Ag, selaku Pembimbing III yang telah 
memberikan waktu, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam 
menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih atas do’a dan 
nasehatnya. Nasehat yang bapak sampaikan selalu penulis jadikan sebagai 
motivasi untuk menjadi orang yang lebih baik. Bapak sudah penulis 
anggap seperti ayah sendiri. Tetap sehat ya pak!!, Makasih atas semua 




8. Bapak Hartanto, S.H selaku Pembimbing Akademik penulis di Fakultas 
Hukum UMS dan Bapak Imron Rosyadi selaku Pembimbing Akademik 
penulis di Fakultas Agama Islam Jurusan Syari’ah UMS yang telah 
memberikan pengarahan kepada penulis selama masa perkuliahan; 
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum dan Fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Surakarta; 
10. Seluruh Karyawan dan Karyawati Fakultas Fakultas Hukum dan 
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta; 
11. Mas Dar, selaku staf TU Fakultas Hukum UMS yang telah membantu 
penulis dalam pembuatan surat permohonan penelitian di Pengadilan 
Agama Klaten. Makasih atas semua kebaikan, keramahan dan nasehatnya; 
12. Ibu Dra. Hj. Siti Syamsiyah, selaku Hakim di Pengadilan Agama Klaten, 
terima kasih telah meluangkan waktu kepada penulis untuk wawancara 
sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih 
juga penulis ucapkan kepada seluruh Staf di Pengadilan Agama Klaten 
yang telah membantu penulis dalam pemberian data untuk menyelesaikan 
penulisan skripsi ini; 
13. Appa dan Umak tercinta, orang tua yang sangat penulis banggakan, 
sayangi dan hormati. Makasih atas semua nasehat, didikan, kasih sayang, 
perhatian, dan cinta yang telah kalian berikan. Orang tua yang senantiasa 
mendo’akan tanpa pernah mengeluh dan hanya berharap dapat 
menghantarkan penulis menjadi orang yang lebih baik dan berhasil. Kata-
kata dan nasehat yang selalu penulis ingat dari mereka yaitu: 
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- ”Mereka akan melakukan apapun untuk kami anak-anaknya, walaupun 
akan menjadikan kepala jadi kaki dan kaki jadi kepala”. 
- ”Kami anak-anaknya hurus menjadi orang yang lebih baik dan sukses 
melebihi mereka”. 
14. Keluarga Besar penulis: Bunde dan Om, Incik dan Pakle, Bu Yati dan 
keluarga, Mamak Ali dan Nantulang, Majiek dan keluarga, Bouk dan 
Amangboru, Bouk Milki (almh) dan Uwen, Nanak Kak Amdah (almh) dan 
Mamak, Mak Tuo dan keluarga, Bu ani dan Buya, Bang Lian dan Kak 
Umra, Uci Simawung dan keluarga, Kak Atik dan keluarga, Uci Mak 
Abdil dan Ongku, Uci Mak Iyan dan keluarga, Uci Wahida dan keluarga, 
Ompung dan keluarga, Nenek Kak Upiek dan keluarga, Bu Cana dan 
keluarga. Dan makasih untuk semua keluarga penulis lainnya yang tidak 
dapat penulis tulis satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan 
selalu mendo’akan penulis. 
15. Adik-adik ku tercinta, Lina, alm. Nanda, Roiyan, almh. Fátimah, 
Nikmah (nyayang), Hamdi, Dini (nyang engkek), dan siganteng Fazriel 
(ariel) yang telah memberikan cinta dan kasih sayang serta warna yang 
indah dalam kehidupan penulis. 
 Dan salam sayang juga untuk adik-adikku,  Winda & Dwi FE UMS, 
Rizal, Wiwit jelek, Hanif, Ayu, Alfi, Ratu, Kasih, Agung, Andika, dan 
adik-adik q yang tidak dapat penulis tuliskan dalam skripsi ini. 
16. Bapak Sumarlan dan Ibu, selaku bapak dan ibu kos penulis yang telah 
mengawasi, melindungi, dan menjaga penulis selama menempuh 
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pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan kalian sudah 
penulis anggap seperti orang tua sendiri. 
17. Teman-teman di Kos “PM”. Sukses untuk kita semuanya dan untuk Mb’ 
Nununk sukses. 
18. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2007, Fuad, Syarif, Arief, 
Dion, Joko, Erna, Utin, Nana, Eni, Ida, Ely, Titin, Putri, Dina, Vina, dan 
semua teman-teman seperjuangan yang tidak bisa penulis tulis satu 
persatu, mudah-mudahan cita-cita yang kita impikan tercapai dan kita 
semua bisa menjadi orang yang sukses. Dengan ilmu yang kita miliki, 
insyaallah, kita bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak. 
Amin… 
19. Teman-teman Fakultas Agama Islam Jurusan Syari’ah Angkatan 2007 
dan 2008, Aulia, Bambang, Bu Ipit, Rahmah, Diah, Siti, Citra, Listy, Yis, 
Ucup, Suryo, Susi, Ratih, Maria, Umi, Lisana, Zia, Afia, Junaedi, Khaliq, 
Tugiman, Hermanto, Amin, Sholihin, dan semua teman-teman 
seperjuangan yang tidak bisa penulis tulis satu persatu, mudah-mudahan 
cita-cita yang kita impikan tercapai dan kita semua bisa menjadi orang 
yang sukses. Dengan ilmu yang kita miliki, Insyaallah, kita bisa menjadi 
orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Amin… 
20.  Teman-teman Perkumpulan Anak-anak Medan dan Anak-anak 





21. Teman-teman Alumni Ahmad Dahlan Sipirok Angkatan 2007, yang 
telah memberikan dukungan, semangat dan do’a kepada Penulis. 
Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat dalam rangka 
memperluas wawasan dan cakrawala untuk berfikir, baik untuk pribadi penulis 
sendiri dan juga bagi pembaca lainnnya. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
      
 
 
     Surakarta,  
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan-
pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak, dan 
untuk mengetahui bagaimana kesejahteraan anak angkat setelah anak tersebut 
berada pada orang tua angkatnya. Penelitian ini merupakan penelitian yang 
diskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan suatu data 
seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, dan gejala-gejala lainnya. Data yang 
berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, diambil dari Pengadilan 
Agama Klaten. Sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer dan 
sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu sumber 
data primer berupa studi Pustaka dan sumber data sekunder berupa wawancara 
(interview). Metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis data 
kualitatif, mengumpulkan data-data yang diperoleh yang kemudian dihubungkan 
dalam literatur yang ada atau teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang 
akan diteliti, sehingga akan diketahui pemecahannya dan ditentukan hasil akhir 
dari penelitian tersebut yang berupa kesimpulan-kesimpulan. 
Hasil penelitian mengenai bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim 
dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak yang didapatkan yaitu ada 3 
(tiga) hal yang harus diperhatikan oleh hakim sebelum mengabulkan permohonan 
pengangkatan anak. Pertama, tujuan awal orang tua angkat tersebut mengangkat 
anak, kedua, kenyamanan si anak angkat dan ketiga, kemampuan orang tua 
angkat. Adapun mengenai kesejahteraan anak angkat setelah anak tersebut berada 
pada orang tua angkatnya sangat baik, sejahtera, terdidik dan bahagia. 
Penulis menyadari keterbatasan kemampuan penulis dalam menyelesaikan 
penulisan hukum ini. Namun, penulis berharap dengan apa yang penulis berikan 
dalam penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi diri pribadi penulis dan seluruh 
pembaca. 
 
Kata kunci: Pertimbangan-pertimbangan Hakim dan Kesejahteraan Anak Angkat. 
 
 
 
 
 
 
